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50 x　20 mm、por1>>tub1>pap>neuroendocrine 
carcinoma、pT3（SS）、 med, INFb、ly1、v1、










































あった（○）。前庭部前壁には 0- Ⅱ a 型腫瘍を認めた（□）。
病理組織学的検査
Ａ）噴門側後壁に内分泌細胞癌 (NEC)、管状腺癌 (tub1)、
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